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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas 
perkenanNya laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXI 
TahunAjaran 2016/2017 dapat diselesaikan. 
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 
mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban 
mahasiswa pelaksana Kuliah Kerja Nyata kepada pihak-pihak terkait dalam 
pelaksanaan kegiatan, bahwa Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode LXI Tahun 
Ajaran 2016/2017 telah dilaksanakan. 
Materi dalam laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang disusun ini 
merupakan kewajiban seluruh mahasiswa yang menempuh program S1. Karena 
melalui KKN ini wawasan dan pengetahuan terus bertambah terutama dalam 
mengaplikasikan disiplin ilmu yang didapat dari perkuliahan. Dengan demikian 
melalui laporan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Gunung Kidul yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan KKN di Gunung Kidul. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN Regular ke-61 pada tahun ini.  
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A., selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Gunungkidul yang telah membantu kelancaran kegiatan KKN ini. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan dan Ibu Dr. Rina Ratih, S.S., M.Hum., selaku Kepala Pusat KKN 
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yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan 
pengabdian masyarakat di DusunTrukan, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunung Kidul. 
5. Bapak Raden Haryo Ambar Suwardi, S.H., M.Si., selaku Camat Patuk yang 
telah menerima dan membantu kelancaran kegiatan KKN ini. 
6. Bapak Aripin selaku Kepala Desa Nglegi yang telah memberikan kemudahan 
dan bantuan kepada kami selama KKN berlangsung. 
7. Bapak Tri Suhartanta selaku Dukuh Trukan yang telah banyak memberi 
bimbingan dan masukan selama kegiatan KK N di Dusun Trukan. 
8. Bapak H. Madiyono S.P., selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) 
beserta Bapak Sukiman selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
(PRM) yang telah membantu kelancaran kegiatan KKN ini. 
9. Bapak Anang Masduki M.A., selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
Reguler UAD Divisi 4A2 yang senantiasa memberikan bimbingan selama 
proses KKN berlangsung. 
10. Pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
mendukung dan membantu pelaksanaan KKN ini. 
 Dalam melaksanakan KKN di Dusun Trukan banyak kendala yang di 
temukan, begitu pula dalam penyusunan laporan. Namun berkat bantuan dan 
kerjasama yang baik dari berbagai pihak, penyusunan laporan ini dapat 
diselesaikan dengan baik.  
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Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca 
terutama pihak Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta demi perbaikan dimasa 
yang akan datang. 
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